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〔博士論文（甲号）〕
講　座 論　　文　　名 氏　　名 指 導 教 員
基 礎 看 護 学
中国で手術及び術後化学療法を受ける乳がん患者への
看護援助に関する研究
郭　　　暁　東 山　本　利　江　教授
身体侵襲を伴う診療場面における医師と看護師間相互
行為の解明
相　楽　有　美 舟　島　なをみ　教授
成 人・ 老 人
看 護 学
外来化学療法を受けるがん患者の心身緊張緩和を促進
する看護実践指針の開発
菅　野　久　美 眞　嶋　朋　子　教授
がん治療を受けながら下降期を生きる人々の自己の回
復に着目した看護援助モデルの開発
天　野　　　薫 正　木　治　恵　教授
糖尿病患者の生活全体のバランスの自己評価尺度の開
発
劉　　　　　彦 正　木　治　恵　教授
地 域 看 護 学
認知症グループホームにおける協働的ケア決定・実践
に向けた支援指針の開発
－訪問看護師と介護職の協働に焦点を当てて－
小　笹　優　美 諏　訪　さゆり　教授
〔修士論文〕
講　座 論　　文　　名 氏　　名 指 導 教 員
基 礎 看 護 学 モンゴル国の看護師に医師への転職を促す要因の解明 YADMAA ENKH-OD 舟　島　なをみ　教授
成 人・ 老 人
看 護 学
倦怠感のある終末期がん患者の療養生活を支える家族
の体験
山　田　理　沙 増　島　麻里子　准教授
統合失調症者のきょうだいが行っているケア提供体験
に関する研究
川　俣　香　織 岩　﨑　弥　生　教授
触法精神障害者の地域生活の継続に関する研究 舘　　　祥　平 岩　﨑　弥　生　教授
Meaning in Life of Relocated Survivors after the 2010 
Eruptions of Mt.Merapi,Indonesia
Uki Noviana 岩　﨑　弥　生　教授
基 礎 看 護 学
入院神経難病患者の日常における力の発揮と看護師の
関わり
金　井　友　佳 山　本　利　江　教授
看護師が知覚する「働きやすさ」を決定づける基準
－病院に就業するスタッフ看護師に焦点を当てて－
鹿　島　嘉佐音 中　山　登志子　准教授
母 子 看 護 学
高年初産婦の産後１か月間における夫婦間のサポート
体験
太　田　　　愛 森　　　恵　美　教授
在日中国人母親の産後うつ状態の関連要因
－産後の入院生活上のストレッサー、ストレス、ソー
シャル・サポートとの関連－
Jin Qiongai 森　　　恵　美　教授
自閉スペクトラム症の子どもを第一子にもつ母親の家
族計画に対する認識
小山田　梨　紗 森　　　恵　美　教授
乳幼児期の重症心身障がい児の親と看護師が短期入所
の際に相互に伝えている構造
尾　上　　　望 中　村　伸　枝　教授
NICUに入院し手術を受けた新生児をもつ父親の体験 西　宮　　　岳 中　村　伸　枝　教授
自己肝にて生存する胆道閉鎖症をもつ小中学生の療養
生活における母親の認識と関わり
平　塚　克　洋 中　村　伸　枝　教授
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講　座 論　　文　　名 氏　　名 指 導 教 員
成 人・ 老 人
看 護 学
放射線療法終了後の有害反応回復過程における頭頸部
がん患者の体験
佐　藤　さやか 増　島　麻里子　准教授
がんの循環型地域医療連携システムにおいて通院機関
を変更した終末期がん患者の体験
田　上　容　子 増　島　麻里子　准教授
外来治療を受ける進行がん患者の身体機能の変化に応
じた生活調整
西　向　ゆきみ 眞　嶋　朋　子　教授
認知症高齢者と生活を共にしている高齢配偶者の体験 武　田　美　果 正　木　治　恵　教授
パーキンソン病患者がバランスを取ろうとする様 田　中　貴　大 正　木　治　恵　教授
長期療養中の膠原病患者が希望を持って生きるありよ
う
山　本　裕　子 正　木　治　恵　教授
集中治療室における終末期高齢患者に対する看護師の
関わりに関する研究
－治療の差し控えや中止の意思決定に焦点を当てて－
楊　　　惠　晴 正　木　治　恵　教授
単身生活をする統合失調症者の生活上の工夫 嶋　田　めぐみ 岩　﨑　弥　生　教授
地 域 看 護 学
東日本大震災を経験した被災市町村保健師の専門職者
としての成長
井　口　紗　織 宮　﨑　美砂子　教授
東日本大震災で被災した男性高齢者の生活におけるセ
ルフケアの特徴
吉　田　絵　里 宮　﨑　美砂子　教授
中途障害児を養育する母親の経験 佐　藤　　　愛 諏　訪　さゆり　教授
若年性悪性腫瘍患者と家族にかかわる看護師の困難 千　葉　恵　子 諏　訪　さゆり　教授
外来化学療法を受けるがん患者にとっての訪問看護の
必要性の判断と意義に関する研究
－外来看護師と訪問看護師の認識に焦点をあてて－
中　沢　三貴子 諏　訪　さゆり　教授
治療継続中の建設業労働者における保健行動と健康診
断結果の関連
小　室　直　美 北　池　　　正　教授
〔修士研究報告書〕
講　座 研　究　題　目 氏　　名 指 導 教 員
地 域 看 護
シ ス テ ム
訪問看護における時間外電話対応の仕組みづくり 小宮山　日登美 吉　本　照　子　教授
病 院 看 護
シ ス テ ム
急性期病院において「育ち・育てること」を支援する
教育体制強化の取り組み
－新人看護師定着促進に向けた教育担当者への関わり－
三　枝　多可子 手　島　　　恵　教授
現状分析に基づく地域統括組織における研修プログラ
ムの再構築
－グループ病院の研修プログラムとの連携を目指して－
佐　藤　朋　子 手　島　　　恵　教授
仕事の意味を見出す職場づくり
－承認の実践を通して－
椎　橋　依　子 手　島　　　恵　教授
次世代管理職の育成
－主体性を育み、価値を創造する支援－
菱　沼　啓　子 手　島　　　恵　教授
地 域 看 護
シ ス テ ム
利用者主体のケアを組織的・継続的に提供するための
訪問看護のしくみづくり
黒　木　由美子 吉　本　照　子　教授
介護老人保健施設のケアマネジャーによる介護プラン
立案支援の仕組み作り
－施設ケアマネジメントシステムの構築に向けて－
古　田　将　光 吉　本　照　子　教授
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講　座 論　　文　　名 氏　　名 指 導 教 員
ケ ア 施 設
看護システム
認知症疾患専門病院におけるエンドオブライフケアの
基盤構築
石　川　容　子 酒　井　郁　子　教授
理念の実現に貢献する人材を育成する医療法人内教育
委員会への変革
平　松　春　奈 酒　井　郁　子　教授
介護事業所における地域包括ケアの質を保証する自律
的な人材の育成
滝　口　美　重 酒　井　郁　子　教授
介護老人保健施設における在宅系サービスの充実に向
けたケアプランの立案・運用の仕組みづくり
中　園　文　子 酒　井　郁　子　教授
実 践 看 護
評 価 学
企業における看護職の行う長時間労働面接のシステム
の構築
－Ａ社本社地区の取り組み－
大　島　紀　子 野　地　有　子　教授
院内資源を活用したキャリア支援システムの構築
－中堅看護師の能力開発と定着促進に向けて－
白　尾　聡　子 野　地　有　子　教授
継 続 教 育・
政 策 管 理 学
院内認定トリアージナース育成プログラムの開発
－地域で生活する患者の回復促進を目標に据えて－
林　　　由　美 和　住　淑　子　教授
保健医療政策を看護の立場から実現する大学病院の看
護人材育成計画
－ライフサイクルの視点を中核に据えた看護実践をめ
ざして－
吉　川　淳　子 和　住　淑　子　教授
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